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 Classroom action research is different from formal research. Classroom action research aims to solve the 
problem or to develop a specific subject or situation. Classroom action research reduces the complexity of the rules 
and format of formal research. Thus, the teacher can easily use classroom action research to improve their 
classrooms in teaching and learning activities. For science teachers, classroom action research will be used as an 
important tool to improve science instruction as well. To use classroom action research more effectively in the 
classroom the science, teachers have to practice the questing skill for addressing problem or exposing the appropriate 
research questions. Science teachers have to plan to collect the data for their research together with teaching and 
learning activities. In addition, the basic research statistics is also necessary as a basis to analyze the data. 
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เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ...” (วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
, 2544) อยางไรก็ตามยังพบปญหาในการทําวิจัยในชั้นเรียน




ลง เพราะตองแบงเวลาสวนหนึ่งไปทําวิจัย  
กลุมท่ี 2 คือ ปญหาที่ครูทําวิจัย แตทําวิจัยเพ่ือเล่ือน
ตําแหนงหรือเพ่ิมพูนวิทยฐานะ ซึ่งเปนการทําวิจัยท่ีมิไดมุง
แกปญหาจริงท่ีพบในชั้นเรียน แตเปนการวิจัยเชิงวิชาการท่ี
มีรูปแบบท่ีเปนงานวิจัยเชิงวิชาการ (academic research) 
ซึ่งท้ังจะมีรูปแบบ ระเบียบวิธีวิจัย สถิติวิจัย ท่ีเครงครัด ตอง
ใชพ้ืนฐานความรูดานวิจัยพอควร  ทําใหครูมีทัศนคติตอการ
ทําวิจัยวาเปนส่ิงท่ียากและทอถอยในการทําวิจัย หรือทําให




































ทําได นอกจากนี้ยังมีปญหาอ่ืน ๆ  เชน การไมไดรับการสนับสนุน
จากผูบริหาร หรือกลัววางานวิจัยจะกระทบความรูสึกของ
ผูปกครองของนักเรียน จึงทําใหงานวิจัยในชั้นเรียนไมพัฒนา
ไปไดมากเทาท่ีควร จึงเห็นไดวาปญหาหลัก ๆ ในการทําวิจัย
ในชั้นเรียนมาจากตัวครูผูทําวิจัย และนโยบายในการสนับสนุน
การทําวิจัยชั้นเรียนจากผูบริหารนั่นเอง ปญหาสําคัญอีกปญหา

















ปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน (classroom action research) ซึ่ง
แตกตางจากการวิจัยตามรูปแบบ (formal research) ตามท่ี 












ตาราง 1 ขอเปรียบเทียบระหวาง Formal Research กับ Action Research 
 
หัวขอ Formal Research Action Research 




























7. กระบวนการวัดผล ประเมินผล และมีการวัดกอนการทดลอง 
ระหวางการทดลอง และหลังการทดลอง 
วัดตามแบบปกติหรือใชแบบทดสอบมาตรฐาน 

























(research design) หรือสถิติวิจัยท่ียุงยาก เพราะคาสถิติ
พ้ืนฐาน เชน รอยละหรือคาเฉล่ีย ก็สามารถนํามาใชในการ
ทํางานวิจัยอยางมีประสิทธิภาพเชนกัน 












“ทําไมจึงเปนเชนนั้น” และ “จะสามารถแกปญหาหรือส่ิงท่ีเกิด 
ขึ้นนั้นไดอยางไร” ดังนั้นครูวิทยาศาสตรจึงตองเปนคนชาง
สังเกต จากนั้นตั้งคําถามซึ่งจะนําไปสูคําถามวิจัย สําหรับเกณฑ
ในการตั้งคําถามวิจัยท่ีดีนั้น สุวิมล วองวาณิช (2544) ได
เสนอแนะวา คําถามวิจัยท่ีดีนอกจากจะตองเปนคําถามท่ีมี
ความจาํเพาะเจาะจง สามารถสังเกต สํารวจ และศึกษาวิจัย
ไดแลว คําถามวิจัยท่ีดีควรมีลักษณะดังนี้ 
 1. เปนคําถามท่ีไมใชคําถามประเภท “ใช” หรือ 
“ไม” แตควรเปนคําถามประเภท “ทําไม อะไร อยางไร” 






 5. คําถามวิจัยนั้นมีความเปนไปไดในการปฏิบัติ 
เหมาะกับเวลา ทรัพยากร ควรคิดถึงการทําวิจัยในประเด็น










โดยแบงนักศึกษาเปน 2 กลุม คือ กลุมควบคมุท่ีใชรูปแบบ
การสอนแบบปกติ กับกลุมทดลองท่ีสอนโดยรูปแบบวงจรการ
เรียนรู 5 ขั้น (5Es) เพ่ือเปรียบเทียบความเขาใจธรรมชาติ
วิทยาศาสตรของนักศึกษา ท้ัง 2 กลุม การเก็บขอมูลทําไป
พรอม ๆ กับการทําปฏิบัติการในกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามปกติ ผลการวิจัยพบวา นักศึกษากลุมท่ีสอนโดยรูปแบบ
วงจรการเรียนรู 5 ขั้น มีความเขาใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตร
สูงกวากลุมท่ีใชรูปแบบการสอนแบบปกติ (p < .05) ดังตาราง 
2 และตาราง 3 
 
ตาราง 2 ความเขาใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตร  
กลุมผูเรียน คาเฉล่ีย SD จํานวน (คน) 
กลุมควบคุม 10.5667 2.23889 30 
กลุมทดลอง 16.2667 1.55216 30 
รวม 13.4167 3.45082 60 





Source Type III SS  df MS F 
Corrected model 628.133(a) 2 314.067 240.454* 
Pretest 140.783 1 140.783 107.786* 
Group 42.689 1 42.689 32.683* 
Total 11503.000 60   
Corrected Total  702.583 59   
*Significantly different at 0.05 level 
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